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Aktifitas manusia dapat memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan, 
terutama keberadaan kupu-kupu yang sensitif terhadap degradasi habitatnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan kondisi 
lingkungan kupu-kupu di Lereng Gunung Kawi. Penelitian deskriptif ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah kupu-
kupu (Subordo: Rhopalocera) yang tertangkap dalam insect net. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode jelajah dengan menggunakan 
teknik sweeping, kondisi lingkungan didapatkan dari data faktor biologi dan 
fisika. Data keanekaragaman dianalisis menggunakan perhitungan indeks 
keanekaragaman Shannon-wienner, kekayaan jenis Margaleff, kemerataan jenis 
Evenness, dan dominansi Simpson. Data kondisi lingkungan dan pemanfaatan 
penelitian sebagai sumber belajar di analisis secara deskriptif. Temuan hasil 
penelitian menunjukkan indeks keanekaragaman sedang, indeks kekayaan sedang, 
kemerataan tinggi, dan dominansi rendah. 4 familia,  22 jenis dan 476 individu 
ditemukan pada penelitian. Jenis tumbuhan pakan ditemukan 16 jenis dari tingkat 
pertumbuhan semak, perdu, dan liana. Kondisi faktor fisika masih sesuai dengan 
habitat kupu-kupu, sedangkan kajian penelitian keanekaragaman jenis kupu-kupu 
(Sub-ordo: Rhopalocera) dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi pada 
KD 3.2 dan 4.2 Kelas X materi keanekaragaman hayati. Berdasarkan pernyataan 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman dan kondisi lingkungan 
masih terjaga sehingga Lereng Gunung Kawi memiliki potensi lingkungan yang 









Lorenza, Ericka Dhea. 2021. Species Diversity of Butterflies (Sub-order: 
Rhopalocera) In The Slopes of Gunung Kawi as a Source of Biology 
Learning. Skripsi, Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, 
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Human activities can have an impact on environmental changes, especially the 
butterflies that are sensitive to habitat degradation. This study aims to determine 
the diversity and environmental conditions of butterflies on the slopes of Gunung 
Kawi. This descriptive study used a quantitative approach. The sample in this 
study was a butterfly (Suborder: Rhopalocera) caught in the insect net. The 
research used the cross methode with sweeping technique, environmental 
conditions using  data on biological and physical factors. Diversity data were 
analyzed using the Shannon-Wienner diversity index calculation, Margaleff 
species richness, Evenness species evenness, and Simpson dominance. Data on 
environmental conditions and the use of research as learning resources were 
analyzed descriptively. The findings of the research show that the diversity index 
is moderate, richness index is moderate, high evenness, and low dominance. 4 
butterfly families with a total of 22 species and 476 individuals were found in the 
study. Types of food plants found 16 types from the growth rate of shrubs, shrubs, 
and lianas. The condition of the physical factors is still in accordance with the 
butterfly’s habitat, while the research study on the diversity of butterfly species 
(Sub-order: Rhopalocera) can be used as a source of learning Biology in KD 3.2 
and 4.2 Class X material on Biodiversity. Based on the above statement, it can be 
concluded that the diversity and environmental conditions are still maintained so 
that the slopes of Gunung Kawi have the potential for a supportive environment 
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